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MOTTO 
                        
                            
 
Bahwasanya orang-orang yang berjanji setia kepada kamu sesungguhnya mereka 
berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka, maka 
barangsiapa yang melanggar janjinya niscaya akibat ia melanggar janji itu akan 
menimpa dirinya sendiri dan barangsiapa menepati janjinya kepada Allah maka 
Allah akan memberinya pahala yang besar. 
( QS. AL Fath 10 ) 
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Transliterasi yang dimaksud di sini adalah pemindahalihan dari bahasa 
Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam 
bahasa Indonesia. 
Konsonan 
ا   Tidak ditambahkan  ض    dl 
ب    b    ط    th 
ت    t    ظ    dh 
ث    ts   ع „(koma menghadap ke atas) 
ج    j    غ    gh 
ح    h    ف    f 
خ    kh    ق    q 
د    d    ك    k 
ذ    dz    ل    l 
ر    r    م    m 
ز    z    ن    n 
س    s    و    w 
ش    sy    ه    h 
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B. Vokal, pandang dan Diftong 
Setiap penulisan Arab dalam bentuk tulisan Latin vokal fathah ditulis 
dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang 
masing-masing ditulis dengan cara berikut: 
Vokal (a) panjang = â misalnya  لاق menjadi qâla 
Vokal (i) panjang= î misalnya ليق menjadi qîla 
Vokal (u) panjang= û misalnya نود menjadi dûna 
Khusus bacaan ya‟nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, 
melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya‟ nisbat di 
akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya‟ setelah fathah ditulis 
dengan “aw”dan “ay” seperti contoh berikut: 
Diftong (aw) = و misalnya لوق menjadi qawlun 
Diftong (ay) = ي misalnya ريخ menjadi khayrun 
C. Ta’ marbûthah (ة) 
Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah-tengah 
kalimat, tetapi apabila Ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka 
ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya:  ةسِردملل ةلاسرلا menjadi al-
risalat li al-mudarrisah. 
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ABSTRAK 
Imam Sentosa, Gusti Muhammad. 2013. Perjanjian Antara Pekerja Outsourcing 
Dengan PT. Dapensi Trio Usaha Surabaya Dalam Tinjauan Hukum 
Ekonomi Syariah. Skripsi. Jurusan Hukum Bisnis Syariah. Fakultas 
Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 
Pembimbing : H. Moh. Toriquddin,Lc., M.HI 
Kata Kunci: Perjanjian, Pekerja, Outsourcing. 
 
Pekerja/buruh menuntut pencabutan outsourcing dan menginginkan upah 
layak, dan Selama ini banyak masyarakat memandang sebelah mata tentang 
perjanjian outsourcing yang merasa perjanjian outsourcing hanya menguntungkan 
bagi pihak penyedia jasa dan merugikan pihak pekerja/buruh outsourcing. Dan 
dalam hal ini PT. Dapensi Trio Usaha mempunyai suatu perjanjian antara 
penyedia jasa dengan buruh/pekerja.  
PT. Dapensi Trio Usaha bersifat terbuka dalam hal memberikan data 
sehingga peneliti bisa mendapatkan data sesuai  penelitian ini. Kemudian ditinjau 
dari segi hukum ekonomi syariah, apakah perjanjian ini akan mendapatkan 
mashlahah atau sebaliknya. Melihat pemaparan di atas, maka penulis merasa perlu 
untuk melakukan penelitian yang mana tentang bentuk perjanjian dan mekanisme 
antara pekerja/buruh dengan penyedia jasa (outsourcing).  
Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk memberikan pemahaman 
tentang perjanjian kerja outsourcing dalam tinjauan hukum ekonomi syariah. Jenis 
penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan 
pendekatan kualitatif, Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil beberapa 
kesimpulan. 
 PT. Dapensi Trio Usaha adalah perusahaan penyedia jasa outsourcing 
yang berbentuk badan hukum, Perjanjian PT. Dapensi Trio Usaha Cabang 
Surabaya dengan pekerja outsourcing menggunakan perjanjian kerja waktu 
tertentu ( PKWT ) yang sebagian besar di dalam perjanjian tersebut mengacu pada 
undang-undang ketenagakerjaan.  
 Perusahaan penyedia jasa tenaga kerja menyewa tenaga pekerja/buruh 
untuk menyelesaikan atau melaksanakan pekerjaan yang disepakatinya dengan 
perusahaan pemberi pekerjaan. Dan nantinya perusahaan penyedia jasa tenaga 
kerja yang akan menggaji / memberi upah kepada pekerja / buruh. Bentuk 
perjanjian PT. dapensi Trio Usaha dalam tinjauan kompilasi hukum ekonomi 
syariah bab X tentang Ijarah. 
  Perjanjian kerja waktu tertentu dalam PT. Dapensi Trio Usaha sah 
menurut kompilasi hukum ekonomi syariah bab ijarah karena memenuhi syarat 
akad ijarah akan tetapi ada beberapa pasal (PKWT) PT. Dapensi Trio Usaha yang 
harus diperinci dan diperjalas agar tidak menimbulkan multitafsir sehingga 
keduabelah pihak ridha dalam melakukan perjanjian. 
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ABSTRACT 
Imam Sentosa, Gusti Muhammad. 2013. The Agreement Between Outsourcing 
Workers and PT. Dapensi Trio Usaha Surabaya based on Syariah 
Economic Law Perspective. . Final Paper. Syariah Business Law 
Department. Faculty of Syariah. Islam State University of Maulana Malik 
Ibrahim Malang. Advisor: H. Moh. Toriquddin,Lc., M.HI 
Keyword: Agreement, Workers, Outsourcing 
 
Workers/labors had sued for the withdrawal of outsourcing and the 
payment of reliable wage. People had misunderstood on outsourcing agreement 
because it was assumed that outsourcing agreement only benefited the service 
provider and put the workers/labors in the loss position. PT. Dapensi Trio Usaha 
made an outsourcing-based on agreement between service provider and 
workers/labors. 
The company was open in providing the data, and therefore, the reseacher 
was facilitated in colleed the data. Whether this agreement was validated or not it 
has been reviewed from syariah economic law perspective. Taking this into 
account, the author felt necessary to examine a form and mechanism of agreement 
between workers/labors and service provider (outsourcing). 
The objective of this research  is to establish the understanding about the 
work agreement of outsourcing based on syariah economic law perspective. This 
Research type is empirical juridical with qualitative approach, Some conclusions 
were drawn. 
PT. Dapensi Trio Usaha is a legal outsourcing-based service provider 
company. The agreement between PT. Dapensi Trio Usaha of Surabaya Branch 
and outsourcing workers had used definite work agreement (PKWT – perjanjian 
kerja waktu tertentu) which mostly in effort to comply with employment 
regulations. 
Workers service provider company always leased workers/labors to 
implement or to accomplish the predetermined work given by the contracting 
company. Indeed, the providing company will pay the salary or wage of the 
workers/labors. The type of agreement made by PT. Dapensi Trio Usaha is 
explained in the Syariah Economic Law Compilation, Chapter X, entitled with 
Ijarah. 
 Definite work agreement made by PT. Dapensi Trio Usaha, is legal based 
on compilation of shariah economic law chapter ijarah because it has fulfilled the 
agreement of ijarah contract but there are some articles in PKWT of PT. Dapensi 
Trio Usaha which must be explained in detail in order toavoid multi inter 
pretation that both sides are sincere in making agreement. 
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